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  9831ﺳﺎل   ﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ
  4 اﻋﺘﺪال ﻣﻨﻔﺮد ﻤﺎﯿﺷدﮐﺘﺮ   3ﯾﯽﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﺻﺮ وﻻ 2ﻦﯾاﻟﺪ ﺮﯿﻇﻬ ﺮﺿﺎﯿدﮐﺘﺮ ﻋﻠ 1 # ﯽﻧﺼﻮﺣ ﻦﯿدﮐﺘﺮ ﻧﮕ 1ﻣﻘﺪم  يﺷﻬﺒﺎز ﺎرﯿدﮐﺘﺮﻣﻬ
  
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان  ﯽﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑواﺣﺪ د ﯽﻤﯿﺗﺮﻣ ﯽﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد-1
  ﯽﺑﻬﺸﺘ ﺪﯿﺷﻬ ﯽﭘﺰﺷﮑداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﯽرواﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽاﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ-2
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﯽواﺣﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑو  ﺑﻬﺸﺘﯽﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ  ﺎتﻋﻀﻮ ﻫﯿ -3
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ -4
  
  
  : ﺧﻼﺻﻪ
ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ  ﻖﯿ ـاﺳﺘﺮس، ﺗﺤﻘ ﺎدﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻋﻮارض ز ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻬﻢ ﻣاز ﻣﺸﮑﻼت ﻣ ﯽﮑﯾ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﺎنﯾاﺳﺘﺮس در داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
 ﯽداﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣ  ﯽﺳـﺎل آﺧـﺮ در داﻧﺸـﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑ  ﺎنﯾﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن در داﻧﺸـﺠﻮ ، اﺳﺘﺮس ﺰانﯿﻣ ﯽﻫﺪف ﺑﺮرﺳ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.9831ﺳﺎل
روش  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ.  ﯽﺳﺎل آﺧﺮ رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﺎنﯾﺸﺠﻮﻧﻔﺮ از داﻧ 032 يو ﺑﺮ رو ﯽﻣﻘﻄﻌ -ﯽﻔﯿﺗﻮﺻ ﯽﺑﺎ ﻃﺮاﺣ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﻫﺎ: و روش ﻣﻮاد
 ﻨﺎﻣﻪاﺳـﺘﺮس از ﭘﺮﺳﺸ ـ ﺰانﯿﻣ ﯽﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾدر ا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد. اﻃﻼﻋﺎت، ﻞﯿو ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤ يﺳﺮﺷﻤﺎر ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾدر ا يﺮﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . يآﻣﺎر ﺰﯿﻟدو ﻣﻮرد آﻧﺎ يﮐﺎ يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻣﺎر ﺎﻓﺘﻪﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. QSEDﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﯽو ﺑﺮرﺳ kceB
در ﺻـﺪ از  8 اﺳـﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ﺎنﯾدر ﺻﺪ از داﻧﺸـﺠﻮ  61اﺳﺘﺮس ﮐﻢ ،  ﺎنﯾدر ﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮ 93ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﺸﺎن داد  ﮐﻪ  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻫﺎ: ﺎﻓﺘﻪﯾ
  tnemeriuqer ﻞﯿ ـﺗﮑﻤ ﺎن،ﯾﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺳـﺘﺮس در داﻧﺸـﺠﻮ  ﻦﯾ. ﻣﻬﻤﺘـﺮ درﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ 73و  داﺷﺘﻨﺪ ﺪﯾاﺳﺘﺮس ﺷﺪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 21ﺗـﺮم  ﺎنﯾاﺳـﺘﺮس داﻧﺸـﺠﻮ  .(P < 0/50) ﺎن ﭘﺴـﺮ ﺑـﻮد ﯾاز داﻧﺸـﺠﻮ  ﺸﺘﺮﯿﺑ يدار ﯽدﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺎنﯾاﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮ ﻮد.واﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑ
 ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ،ﯽﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﺗﺎﻫﻞ، ﺖﯿﺳﻦ، وﺿﻌ .(P < 0/50) دار ﺑﻮد ﯽﻣﻌﻨ يﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﻦﯾﺑﻮد و ا 11ﺗﺮم ﺎنﯾﮐﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮ
.ﺪاﺷﺖﻧري دا ﯽﻣﻌﻨ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس اﺛﺮ  اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﻞ و ﻣﻌﺪل ،ﯽﻣﺸﺮوﻃ
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ در ﺟﻬـﺖ ﮐـﻢ  ﻦﯿﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟ ﯽﻣ ﻪﯿﺗﻮﺻ ﻣﻮﺟﻮد، يزا اﺳﺘﺮس و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﻮعﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ 
ﮐﻨﻨﺪ. ﺠﺎدﯾا ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ يرا ﺑﺮا يآراﻣﺘﺮ ﻂﯿزا ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻦﯾﮐﺮدن ا
  KCEB, ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس زا، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﺎنﯾﺸﺠﻮاﺳﺘﺮس, داﻧﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
  
  09/6/62ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 09/4/51اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:  09/3/21 وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: 
  
  
  : ﻣﻘﺪﻣﻪ
در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن اﺳـﺖ و اﻣـﺮوزه  ﻊﯾاز ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎ ﯽﮑﯾاﺳﺘﺮس 
ﺑـﺎﻟﻘﻮه  ﯽدر رﺷـﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑ  ﻞﯿو ﺗﺤﺼ ـ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑ  ﻂﯿﻣﺤ ـ
  ﻮعﯿﺷـ (1).ﺸـﻮدﯿﻣ ﺎنﯾﻮدر داﻧﺸـﺠ ﺎدﯾـﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز اﺳـﺘﺮس ز
ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ياز ﺳﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺮاد ﻋـﺎد  ﺶﯿدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑ اﺳﺘﺮس در
اﺳـﺘﺮس  ﻨـﻪ ﯿدور در زﻣ ﺎرﯿﺑﺴ يﻫﺎ از ﺳﺎل (2)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
آن  يﻫـﺎ و ﻋﻠـﺖ  را  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺮس ﻂﯾﺷﺮا اﺳﺖ وﺷﺪه  ﻖﯿﺗﺤﻘ
ﮐـﻢ ﮐـﺮدن  يﻫـﺎ  از روش ﯽﮑ ـﯾ(3).اﺳﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺗـﺪاوم اﺳـﺘﺮس  (3،4).ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖروﺑﻪ رو ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ  اﺳﺘﺮس،
 ،يﮐـﺎرد  ﯽﺗـﺎﮐ  ،ﯽﺧـﻮاﺑ  ﯽﺑ  ـ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺶﯾﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﯽﻣ
 ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﺷـﻮد.  ﯽوﺣﺘ ـ ﯽﻤﻨ ـﯾا ﺴـﺘﻢ ﯿﺳ ﻧﻘﺺ
 ﺎنﯿ ـاﺳـﺘﺮس در ﻣ  ﺰانﯿ ـﻫﺮﭼـﻪ ﻣ  اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
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  ﺑﯿﺸــ ــﺘﺮ  ﯽﻠﯿﺑﺎﺷــ ــﺪ اﻓــ ــﺖ ﺗﺤﺼــ  ــ ﺸــ ــﺘﺮﯿﺑ ﺎنﯾداﻧﺸــ ــﺠﻮ
 ﺰانﯿ ـﻣ يﺮﯿ ـاﻧـﺪازه ﮔ  ﻨـﻪ ﯿدر زﻣ ﯽﮐﻤ ـ ﻘـﺎت ﯿﺗﺤﻘ (2،1). ﮔﺮدد ﯽﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم  يدر ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﺎنﯾاﺳﺘﺮس در داﻧﺸﺠﻮ
در ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻮﻟـﺪ اﺳـﺘﺮس  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ، ﺷﺪه اﺳﺖ
  (5-9()3،1).اﺳﺖ ﺪهﯾﮔﺰارش ﮔﺮد ﯽﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺞﯾاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳـﺘﺮس در  ﺰانﯿ ـﻣ ﯽﺑﺮرﺳ ـ ﻨـﻪ ﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻼء ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣ 
  ﻖﯿ ـﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس، ﺗﺤﻘ ﻨﻪﯿداﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻮق در زﻣ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن  اﺳﺘﺮس، ﺰانﯿﻣ ﯽﻓﻮق ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ
داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  ﯽداﻧﺸـﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑ  ﺳـﺎل آﺧـﺮ  ﺎنﯾدر داﻧﺸﺠﻮ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 9831ﺳﺎل ﯽاﺳﻼﻣ
  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
 ﻪﯿ ـﮐﻠ ﺴـﺖ ﯿاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﻟ ﻣﻘﻄﻌﯽ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﯽﺑﺎ ﻃﺮاﺣ ﻖﯿﺗﺤﻘ
ﻮزش داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺬ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ از آﻣ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 032ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد،ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ .ﻧﺪﺷﺪ ﯽﺑﺮرﺳ يﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎر
 يﺑـﺎ اﺟـﺮا  يﻫﻤﮑـﺎر  يﻫـﺎ ﺑـﺮا از آن ،ﻃﺮح ﻪﯿو ﺗﻮﺟ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﻞﯾـ. ﺳـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺗﺤﻮ ﺪﯾـﺧﻮاﺳـﺖ ﮔﺮد  درﻖ،ﯿ ـﺗﺤﻘ
ﺑﺴـﺘﻪ و در ﺣﻀـﻮر  ﻂﯿﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ در ﻣﺤ ـ ﺷـﺪ.  ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺷـﺪ.  ﺎﻓﺖﯾو در ﻞﯿﻃﺮح ﺗﮑﻤ يﻣﺠﺮ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻖﯾـاﺳـﺘﺮس از ﻃﺮ ﺰانﯿـﻣ ﯽﺑﺮرﺳـ .ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﻮد
اﮔﺮ  ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪ. در  ﯽﺳﻮال ﺑﻮد ﺑﺮرﺳ12ﮐﻪ  ﺷﺎﻣﻞ   )KCEB(
  و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻓـﺮد ﺑـﺪون اﺳـﺘﺮس، رﺗﺒـﻪ  11اﻣﺘﯿﺎز 
  ﺳ ــﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ و ﻧﻤ ــﺮه ا 63-72 ،ﻒﯿ ــﺳ ــﺘﺮس ﺧﻔا 62-21 
ﻫﺮ ﺳﻮال از ﺻﻔﺮ  .ﺑﻮد ﺪﯾﺷﺪ ﺎرﯿدﻫﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺑﺴ ﻧﺸﺎن 36-73 
اﺳـﺘﺮس  ﮏﯾ ـﺑﺪون اﺳﺘﺮس ، ﯽﻌﻨﯾﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ   ﺎزﯿﺗﺎ ﺳﻪ اﻣﺘ
  (7)ﮐﻢ، دو اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺳﻪ اﺳﺘﺮس آزار دﻫﻨﺪه ﺑﻮد.
ﺠـﺎم ﻧاQSEDﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ   ﯽﺑﺮرﺳ
 ﺎزﯿ ـﻮاﻻت از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﭼﻬـﺎر اﻣﺘ ﺳﻮال ﺑﻮد .ﺳ83ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑـﺎ  ، دو:ﮐـﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس  : ﮏﯾ ـ، ﺑﺪون اﺳـﺘﺮس  داﺷﺖ  ﮐﻪ ﺻﻔﺮ:
 ﺪﯾﭼﻬﺎر:ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﺷـﺪ  ،ﺎدﯾ ـﺑﺎ اﺳﺘﺮس ز ﺳﻪ: اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ،
  (3،1)ﺑﻮد.
،ﯽﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﺗﺎﻫﻞ، ﺖﯿ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﺳﻦ ﺷﺎﻣﻞ:  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﯽﻠﯿاﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗـﺮم ﺗﺤﺼ ـﻧﺤﻮه ﮐﻞ و  ﻣﻌﺪل،ﯽﻣﺸﺮوﻃ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻃـﺮح  يﺑﺴﺘﻪ و در ﺣﻀﻮر ﻣﺠـﺮ  ﻂﯿﻫﺎ در ﻣﺤ ﺎﻣﻪﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺑﻮد 
و 21, 11ﺗـﺮم  ﺎنﯾﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮرد ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﺷﺪ. ﻞﯿﺗﮑﻤ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﯽﻠﯿﺗﮑﻤ  ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
آن ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل  ﯽواﻗﻌ ﺰانﯿو ﻣ ﻦﯿﯿاﺳﺘﺮس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌ ﻮعﯿﺷ
 يدرﺻﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ آورد و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐـﺎ 59
  ﺷﺪ. ﯽدو ﺑﺮرﺳ
  
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 ﺳﺎل آﺧﺮ  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ يداﻧﺸﺠﻮ032ﺑﺮروي  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺗﻌﺪاد .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﻨﻨﺪه در  از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ % ( ﺑﻮد.18/3ﻣﻮرد ) 781
 ﻣﻮﻧﺚ  %( 46/7)ﻧﻔﺮ121و ﻣﺬﮐﺮ%( 53/3)ﻧﻔﺮ  66اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
% (ﻓﺎﻗﺪ 73ﻧﻔﺮ ) 07از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد. ﺑﻮدﻧﺪ
درﺟﺎﺗﯽ از اﺳﺘﺮس را ﻧﺸﺎن  %(36ﻧﻔﺮ ) 711اﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس  .دادﻧﺪ
درﺻﺪ 73ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و1در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
درﺻﺪ اﺳﺘﺮس 61درﺻﺪ اﺳﺘﺮس ﮐﻢ،93ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ.
ي ﻣﻮرد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ. 8ﻣﺘﻮﺳﻂ و
درﺻﺪ از ﺣﺪ اﻗﻞ  59ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن  اﺳﺘﺮسﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ 
  :59I.C(17ﺗﺎ  75) ﺑﺮ آورد ﺷﺪ.درﺻﺪ  17ﺗﺎ75/2
  
ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ  -1ﻧﻤﻮدار
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان  9831داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
  اﺳﺘﺮس 
  
اﺳﺘﺮس 
ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺮس ﻛﻢ
ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺮس
اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ
%61
%93
%8
%73
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 ﺖﯿوﺿﻌ ﮏﯿﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻔﮑ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻊﯾﺗﻮز
اﺳﺘﺮس در   ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﺸﺘﺮﯿدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑ ﯽداﻧﺸﺠﻮ ﻧﺸﺎن ﻣ
اﺳﺘﺮس در  ﺰانﯿﻣ ﻦﯾو ﮐﻤﺘﺮ%(17)11ﺗﺮم  ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ياﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﻦﯾﺑﻮد،ﮐﻪ ا%( 25) 21ﺗﺮم  ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
.(P < 0/50)دارﺑﻮد ﯽﻣﻌﻨ
 ﮐﻪ داد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻊﯾﺗﻮز
زا ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻦﯾﺸﺘﺮﯿدرﺻﺪ ﺑ77ﺑﺎ  tnemeriuqer ﻞﯿﺗﮑﻤ
 زا ﺑﻮد و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻦﯿدرﺻﺪ دوﻣ 46 ﺑﻌﺪ از آن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎ  و
را  ﯾﯽزا اﺳﺘﺮس ﻦﯾارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻤﺘﺮ
داﺷﺖ.
 دادﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن 21ﺗﺮم  ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻊﯾﺗﻮز
 ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑدرﺻﺪ 87ﺑﺎ  tnemeriuqer ﻞﯿﮔﺮوه ﺗﮑﻤ ﻦﯾدر ا
ﻋﺎﻣﻞ  ﻦﯿدرﺻﺪ دوﻣ15از آن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و
ﺑﻮد. زااﺳﺘﺮس
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس زا ﻧﺸﺎن  11ﺗﺮم ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻊﯾﺗﻮز
و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن  ﻦﯾدرﺻﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮ 18اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎ  داد
زا ﺑﻮد.  ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻦﯿدوﻣ  tnemeriuqer
 دادﻧﺸﺎن  ﯽﻠﯿﺗﮑﻤ ﺎنﯾﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس در داﻧﺸﺠﻮ ﻊﯾﺗﻮز  
زا اﺳﺖ و  درﺻﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس 18 ﺑﺎ  ﯽﻣﺎﻟ ﺖﯿﻣﺴﺌﻮﻟ
ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس  ﻦﯿدرﺻﺪ دوﻣ67ﺑﺎ ﻪﯾﺷﻬﺮ يﺑﺎﻻ ﻨﻪﯾﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰ
  .زا ﺑﻮد
 ﺸﺘﺮﯿاﺳﺘﺮس در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑ ﺰانﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا 
.(P < 0/50) اﺳﺖ ﺎنﯾاز آﻗﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ   ﺐﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾاﺳﺘﺮس در ا ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
   ﺑﻮد. %(83( و ﺳﭙﺲ اﻃﻔﺎل )35اﻧﺪو  )%
ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻮاﻣﻞ  1ﺟﺪول 
  ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ   -1ﺟﺪول 
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس
  و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  
  
  :ﺑﺤﺚ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺎﻗﺪ  در ﺻﺪ از 73 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
در ﺻﺪ از  61ﮐﻢ ،  در ﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﺮس  93 اﺳﺘﺮس،
در ﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﺮس  8و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺷﯿﻮع اﺳﺘﺮس  ,9831در ﺳﺎل و ﻫﻤﮑﺎران  ﻋﺎﺑﺪﻟﻮﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ 
و  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪرا  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮاندﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن زن  در ﺟﻤﻌﯿﺖ
% 23ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﮔﺮوه از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن داراي 
% اﺳﺘﺮس ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ 31% اﺳﺘﺮس ﻣﺘﻮﺳﻂ و 55اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ، 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ A   ﺳﺎل و ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  01و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ از 
  sozoP( 01)داري داﺷﺖ. ﻣﻌﻨﯽﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ 
اﺳﺘﺮس دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد  ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
   (2).ﻋﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس
ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﺪارد و 
ﺧﻔﯿﻒ
341:1N
ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﺷﺪﯾﺪ
44:2N
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﺎي دو آزﻣﻮن
ﺳﻦ
( 95)62( 16)7852ﺑﺎﻻي 
0/6 <p
( 14) 81( 93) 6552زﯾﺮ 
ﺟﻨﺲ
( 81)9( 24) 95ﻣﺮد
0/20 <P
( 87 ) 53( 85) 48زن
ﺗﺎﻫﻞ
 (75 ) 53( 17 ) 101ﻣﺠﺮد
0/3 <P
( 34)9 (92) 24ﻣﺘﺎﻫﻞ
اﻗﺎﻣﺖ
( 66)  92( 96 ) 99ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده
0/9 <P
(43) 51( 13) 44دور از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻣﺸﺮوﻃﯽ
(57) 23(28)611ﻧﺪارد
0/3 <P
(52)21(81)72دارد
ﻣﻌﺪل
(66)92(16)7851ﺑﺎﻻي 
0/9 <P
(43)51(93)6551زﯾﺮ 
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب 
رﺷﺘﻪ
(09)04(98)721ﺧﻮد ﻓﺮد
0/9 <P
(01)4(11)61دﯾﮕﺮان
ﺸﺠﻮﻧﻮع داﻧ
(32)01(12)03ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
0/9 <P
( 77)43(97)311ﻏﯿﺮ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
%8
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از ﻣﯿﺰان  11ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم  در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  .ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ21اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم
 11ن ﺗﺮم ﯾﺎﻧﺸﺠﻮدا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ دروس و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي
. و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ 21ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم 
ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﮔﺰارش 
  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ   (11)ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس  ﻧﺪﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدو ﻫﻤﮑﺎران  htlaeH
 (9)ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺮس 
ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان  4991ر ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ در ﺳﺎل د  nairdAاﻣﺎ
ﻣﻮارد  ﺑﺮرﺳﯽدر و ﻫﻤﮑﺎران  rahdihsahSِ و(1)ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪ
 ، ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس زا در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ساﺳﺘﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽﺗﻔﺎوت اﯾﻦ  (6). ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻣﺮدان را از زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ 
  .وت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪﺗﻔﺎﻋﻠﺖ 
، 11اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم  در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
، 21 ﺗﺮم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  tnemeriuqerﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ دروس در 
ﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸ21ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮم 11ﺗﺮم 
 ﺗﮑﻤﯿﻞ،در ﮐﻞ .اﺳﺖه ﻋﺎدي ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
زا در  اﺳﺘﺮسدوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻦ و tnemeriuqer
دو ﻧﯿﺰ  و داﺧﻠﯽ در اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎرﺟﯽ .ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد
   tnemeriuqeRﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن  ﻋﺎﻣﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و
اﻣﺎ در  (1،11،21،31).ﺑﻮد زاﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﺮس
در داﻧﺸﮕﺎه آزاد 3831در ﺳﺎل  ﯽﯾﺿﯿﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺠﺎم ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺷﺪه 
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ،ﺷﺪ
  (11).اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﻧﺸﺎن  ﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ واﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات در دا
  ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﺪ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮑﺪه و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﻣﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط  ﺑﻪ زا در داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮسﮐﺮده اﺳﺖ  
ﺷﺪه  ( tnemeriuqeRاﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن )ﺟﻬﺎن  
   (1،21) .اﺳﺖ
ﺗﻔﺎوت  اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺗﻮاﻧﺪ، ﻣﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻋﻠﺖ  .دارﻧﺪ
روﺣﯿﻪ و  ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزﺷﯽ، اﻧﺸﺠﻮﯾﺎنداﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ،ﺟﻮاﻣﻊ
. رﻗﺎﺑﺖ ﻃﻠﺒﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮ  اﻃﻔﺎل و وﻫﺎي اﻧﺪ ﺑﺨﺶدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  .ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮس
در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 0831ﺎل در ﺳ اﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﻇﻬﯿﺮ
و ﭘﺮوﺗﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس  اﻧﺪو يﺑﺨﺶ ﻫﺎﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﺘﺎﯾﺞ  (21).ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﺨﻋﻠﺖ ﺳ ﺑﺨﺶ اﻧﺪو ﺑﻪﺷﻮد ﮐﻪ  ﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺖ
اﻣﺎ  .اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺮس زﯾﺎد در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ذاﺗﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ،
 زا ﯾﻌﻨﯽ  ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﯿﺮﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛاﻃﻔﺎل در ﺑﺨﺶ 
ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺰ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ  و tnemeriuqeRﻣﯿﺰان 
ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎران  ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا در داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ 
% 07اي در ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.، ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺎي روﺣﯽ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داراي اﺳﺘﺮس
 ﻣﻄﺮح ﯽﻂ را ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روز  ﻧﻤﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ
اﻓﺰون داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم ﺻﻮرت 
   (41)ﭘﺬﯾﺮد.
زاي ﻣﺤﯿﻂ  ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ
ﻗﺎﺑﻞ  ﻘﺶﻧداﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
اي  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻇﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه دارد. ﺗﻮﺟﻬﯽ
 ﻟﺰوم اﻗﺪام در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺌﻮﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺴ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
در اﯾﻦ  اﺳﺘﺮس زا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  و tnemeriuqerﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺤﻘﯿﻖ،
زاي  ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶﺑﻪ اﻃﻔﺎل  و ﻫﺎي اﻧﺪو ﺑﺨﺶ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ ﺌﻮﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا در  در ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
اري ﺰﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﮔ ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺮس ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼس
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد.
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